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しているのである。この実感から，学生たちに，
所有者不明土地問題をめぐる立法的な動きを知
って欲しいと思い，拙稿を公表した。所有者不
明土地問題をめぐる立法的な対応については，
講義でも詳しく触れられないテーマだからであ
る。
「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」について

